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Уf  /УVx =J2 2(Vx㧙2Vy)  + (2 / 3) J 2( 2Vx㧙Vy){㧙(Axxyy+
Azzxx) Vx2   +2AxxyyVxVy㧙(Axxyy+Ayyzz)Vy 2  + 4 AxyxyWxy 2 }
+ J 2
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{㧙2(Axxyy+Azzxx)Vx+ 2AxxyyVy}㧙 2 C J 3[(1 / 27) 
{2 (Vx㧙2Vy) (Vx +Vy)  + (2Vx㧙Vy) (Vx +Vy) + (2Vx㧙Vy)
(Vx㧙2Vy) } +(1 /3) Wxy 2 ]
Уf  /УVy = 㧙J2 2   (Vx㧙2Vy)㧙(2 / 3) J 2(Vx㧙2Vy){㧙(Axxyy
+ Azzxx)Vx2 +2AxxyyVxVy㧙(Axxyy+Ayyzz)Vy 2  + 4 AxyxyWxy 2 }
J2= (1 / 3)( Vx2㧙VxVy+Vy 2 ) +Wxy 2 
J3= (1 / 27 ) ( 2Vx㧙Vy) (Vx㧙2Vy) (Vx +Vy) + (1 / 3) (Vx +Vy) )Wxy 2  
Vx=V1cos2T, Vy=V1sin2T, Wxy =V1sinTcosT
J2=  (1 / 3) V12㧘J3=  (2 / 27) V13+ J 2 2   {2AxxyyVx㧙2(Axxyy+Ayyzz)Vy}㧙2C J 3[(1 / 27){㧙(Vx
㧙2Vy ) (Vx +Vy)㧙2 (2Vx㧙Vy) (Vx +Vy) + (2Vx㧙Vy) (Vx㧙
2Vy) } +(1 /3) Wxy 2 ]
2Уf  /УWxy  = 6 J 2 2Wxy  +4 J 2   Wxy {㧙(Axxyy+ Azzxx)Vx2  + 
 2AxxyyVxVy㧙(Axxyy+Ayyzz)Vy 2 +4 AxyxyWxy 2 } +8 J 2 2AxyxyWxy
㧙(4 / 3) C J 3(Vx +Vy)Wxy 2 
